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Tujuan penelitian dan pengembangan adalah: 1) menyusun produk modul 
berbasis kemampuan berpikir kritis pada materi sistem pernapasan untuk 
memberdayakan hasil belajar siswa, 2) menguji kelayakan modul berbasis 
kemampuan berpikir kritis berdasarkan validasi ahli, praktisi pendidikan serta uji 
kelompok kecil pengguna, 3) menguji keefektifan modul berbasis kemampuan 
berpikir kritis dengan bahan ajar di sekolah berdasarkan hasil belajar siswa.  
Metode penelitian dan pengembangan menggunakan prosedur 
pengembangan Borg & Gall yang telah dimodifikasi dalam sembilan tahap: 1) 
tahap penelitian dan pengumpulan informasi, 2) tahap perencanaan, 3) tahap 
pengembangan produk awal, 4) tahap validasi desain, 5) tahap revisi produk 
utama, 6) tahap uji coba lapangan terbatas, 7) tahap revisi produk kedua, 8) tahap 
uji coba lapangan operasional, 9) tahap revisi produk akhir. Analisis data yang 
digunakan selama penelitian dan pengembangan adalah deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif.  
Kesimpulan hasil penelitian dan pengembangan: 1) Modul berbasis 
kemampuan berpikir kritis pada materi sistem pernapasan dikembangkan sesuai 
aspek kemampuan berpikir kritis dan aspek dimensi pengetahuan yang 
divisualisasikan pada tujuan, materi, kegiatan dan soal evaluasi untuk 
memberdayakan hasil belajar siswa; 2) Kelayakan modul berbasis kemampuan 
berpikir kritis pada materi sistem pernapasan diperoleh berdasarkan validasi ahli 
menunjukkan kualifikasi baik sampai dengan sangat baik, berdasarkan praktisi 
pendidikan menunjukkan kualifikasi sangat baik dan uji kelompok kecil pengguna 
menunjukkan kualifikasi baik; 3) Keefektivan modul berbasis kemampuan 
berpikir kritis pada materi sistem pernapasan ditunjukkan dengan hasil uji 
anacova yaitu sig 0,00 (<0,05) dengan hasil FHitung = 180,4 pada kelompok  hasil 
belajar dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural yang divisualisasikan 
dalam bentuk soal pilihan ganda, serta FHitung = 40,2 pada kelompok hasil belajar 
dimensi pengetahuan metakognitif yang divisualisasikan dalam bentuk soal esai.  
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The objectives of this research and development are: 1) to develop a 
critical thinking ability based module on the respiratory system to improve the 
students’ achievement, 2) to examine the feasibility of the critical thinking ability 
based module by validation of the experts, education practitioners and small group 
of students and 3) to examine the effectiveness of the critical thinking ability 
based module and the learning materials in the school by the students’ 
achievement. 
This research used research and development (R&D) model with the 
procedure by Borg & Gall, which was modified into nine phases: 1) research and 
information collecting, 2) planning, 3) develop preliminary from of product, 4) 
design validation, 5) main product revision, 6) preliminary field testing, 7) second 
product revision, 8) operational field testing and 9) final product revision. The 
data of the research were analyzed by using qualitative and quantitative 
descriptive technique of analysis. 
The results of the research and development are as follows: 1) The critical 
thinking ability based module on the respiratory system is developed according to 
the critical thinking aspects and knowledge dimension aspects visualized on the 
aspects of objective, material, activity and evaluation items to improve the 
students’ achievement; 2) According to the experts judgment, the feasibility of the 
critical thinking ability based module product is categorized as a “good” to “very 
good” qualification, according to the practitioners categorize it has a “very good” 
qualification and according to the small group of students, it has a “good” 
qualification; 3) The effectiveness of the critical thinking ability based module on 
the respiratory system that shown at the anacova result is sig 0.00 (<0.05) with the 
result of Fcount = 180.4 on the group of achievement factual, conception, and 
procedural knowledge dimension visualized in the form of multiple choice items, 
and Fcount = 40.2 on the group of achievement metacognitive knowledge 
dimension visualized in the form of essay tests. 
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